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EL İM D E  Z iy a n ın  ş iir  k ita b ı:  G e ç e n  Z a m a n . Ş iir  d ü n y a s ı, 
ik i  a v u c u m u n  iç in d e . B u  dünya» 
h e rş e y d e n  ü m id i k e s in c e , h e p im i­
zin  k a ç  d e fa  b a s ım ız ı s o k u p  g ö z ­
le r im iz i y u m d u ğ u m u z , k ü ç ü k , d a r , 
fa k a t  m  (m is b ir d ü n y a .. H ani v a k ­
t iy le ,  ç o c u k k e n , b ir  y a n g ın  y e r in ­
de b u ld u ğ u m u z  ta s  ve  tu ğ la la r ı  
ya n ya n j*  d iz e re k  e v  y a p a r  v e  iç in e  
g ir ip  ik i a d ım  ö ted e  b a ş la y a n  d ü n ­
y a d a n  n a s ıl elimi/.} e te ğ im iz i ç e k e r ­
d ik , ö y le s in e  m in im in i, ö y le ­
sin e  b iz im  bir d ü n y a . Z iy a . Ömrü 
b o y u m a  b ö y le  b ir  d ü n y a d a  o tu r ­
m a k ta n  h a z  e tti ye  b ö y le s in e  b ir 
d ü n y a n ın  g ü z e llik le r in i b ize  a n la t­
m a ğ a  ç a lış t ı.
B u  k ü ç ü k  d ü n y a , b ir  e v d i. S e d ir  
İİ, m a z g a ll ı , b e y a z  p a tisk a  p e r d e ­
li, b ir  a h şa p  e v . H er a k şa m  a y n ı 
y o lla r d a n  g e ç ile r e k  k a p ıs ın a  v a r ı ­
la n , a y n ı  to k m a ğ ı v u r a r a k  iç e r iy e  
g ailen, m a zi g ib i a y n ı v e  h ep im i*
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»in son d u ra ğ ı g ib i a y n ı b ir  e v d i 
k i, kö5.e p e n c e re s in d e n  d ö r t  m e v ­
sim  s e y r e d ilir d i, a r k a  k a p ıs ın d a n  
b ir  b a h ç e y e  ç ık ı lır d ı .  A m m a  bu 
b a h çe , m u tla k a  m e z a r lık t ı  v e  o r a ­
da Z iy a n ın  " z iz  ö lü le r i y a t ıy o r d u .
Z iy a n ın  ş iir  d ü n y a s ı, h a y a tla  ö - 
lürnün s ın ır ı ü s tü n d e  id i. O n o k ta ­
d an  hajyata b a k ın c a , k ü ç ü k  s a a d e t 
le r e  h a m d e d iy o r , ö lü m e b a k ın c a  na 
on u  m fın is, h a t tâ  ş irin  g ö r ü y o r d u :
E d e b iy a tım ız d a  ö lü m  ¿ a ir i d iy e  
a n ıla n la r  ç o k tu r . M e rs iy e si en  b ü ­
y ü k  e d e b iy a t, b iz im k id ir , d iv a n la r  
d an  m e z a r  ta ş la r ın a  k a d a r . H âm i- 
d i ö lü m ü n  e s ra r ın a  s o k u lm a k  v e  
n iç m le r in e  c e v a p  b u lm a k  is t iy e n  
b ir  şaij; o la r a k  ta n ır ız . Ite c a iz a d e  
„E k t'-m , ö len  ç o c u k la r ın ın  p eşi s ıra  
k a b r is ta n  k a b r is ta n  d o la şıp  gö z y a  
şı d ö k e r . C a h it  S ıtk ı p ek  g en ç ö le ­
ceğim in s ır r ın a  e r ır iş  ve  b u r u k  
le z z e tin i ta d m ış  g ib id ir . F a k a t  y a l  
m z Z iy a  O sm an d a ö lü m e k a r ş ı ha 
y a t ın  b ir a n  d ah i u n u ttu r m a d ığ ı, din 
d lrm e d iğ i v e  o y a la m a d ığ ı b ir  t a ­
h a ssü r g ö rü rü z . O , ö lü m ü  o k a d a r  
â ş in â  b ir  m e n z il y a p m ış t ır  k i ,  b u  
b ü y ü k  y o lc u lu ğ u n  m â n a sı, K ö p r ü ­
den K a d ık ö y e  g e ç m e k  k a d a r  b a ­
s itt ir . T ıp k ı  a y a k k a b ıla r ı  s o k a k  k a  
p ısm a  d e ğ il de, b a h çe  k a p ıs ın a  ç e ­
v ir m e k  g ib i sâd e, k ü lfe ts iz  v e  o la ­
ğan  b i t  h â d ise . B e n  b ö y le s in e  b ir  
ö z le y iş i v e  b ö y le s in e  b ir  b e k le y iş i  
b a şk a  b ir  şa ird e , h a ttâ  b a ş k a  b ir  
k a h ra m a n d a  g ö rd ü ğ ü m ü  h a t ır la ­
m am .
Z iy a n ın  h a y a tın a  bu  ö lü m  s e v in ­
c in i k a ta n , b ir  h â d ise  o la c a k . O 
k e n d is in d e n  b a h se tm e y i s e v m e z d i, 
b e lk i b ü y ü k  s ır r ın ı ç a la r la r  k o r k u -  
s iy le . A m m a  ş iir  d ü n y a s ın d a  o, k ır
k ı n ı  v a rm a d a n . e s ra r ı fa *  ede». 
Z iy a  ç o c u k lu ğ u n u n  e n  m e su t g ü n ­
le r in d e  a n n e s in i v e  k ü ç ü k  k a r d e ­
ş in i k a y b e tm iş t i. Z iy a ,  o  b ü tü n  e v  
h a lk ın ın  u y s a l lığ ı  ile  i f t ih a r  e tt iğ i  
İç li ç o c u k , b u  ç i f te  ö lü m d e n  so n ­
l a  so ğ u r  g ib i o ld u ğ u  e v in d e  e sk i 
g ü n le r in  k u c a ğ ın a  s ığ ın m a k ta n  b a f 
k a  b ir  te s e lli  b u la m a m ıştı.
Y in e  b a b a s ın a  k a r ş ı m u t!, y in e  
h o c a la r ın a  k a r ş ı h ü r m e tk a r d ı. A m ­
m a  h u  d ü n y a  v e  in s a n la r , o n u n  
ç o c u k  e l le r iy le  in şa  e d ip  iç in e  
b a r ın d ığ ı o s ıc a k  v e  s e v im li e v e  
v e  ca n d a n  b a ğ la n d ığ ı e v  h a lk ın a  
a r t ık  b e n z e m iy o rd u . Z iy a , yen* e -  
v in i  y a d ır g a y a n  h e r  ç o c u k  g ib i, 
ta v a n  a r a s ın ın  in z iv a s ın a  ç e k ilm e k  
te  g e c ik m e d i. 'O ta v a n  a r a s ın ı e*- 
k i  e v i jETibj sü s le d i. A n n e s in in  h â ­
t ır a s ı o ra d a  h e r  a n  ta z e  ve  c a n lı  
id i. B a b a s ı , o  d ü n y a y a , a n c a k  m a ­
z iy e  d ö n ü p  a n n e s in in  s a ğ lığ ın d a ­
k i b a b a s ı h ü v iy e t i  ile  g e ld iğ i z a ­
m a n , g ir e b iliy o r d u . T a v a n  arası» 
d a h a  o za m a n  ö lü  a n n e s iy le  ö le c e k  
b a b a s ın ı b ir  ç o c u k  h a y r a n lığ ı ile  
y a ş a tt ığ ı  b ir  d iin y a  o ld u  v e  sa ir  
Z iy a ,  ö m rü n ü n  so n u n a  k a d a r  bu  
dün.yadLaıı ç ık m a k  is te m e d i.
O n u n  iç in . Z iy a n ın  ne hayatın d a»  
n e  de ş iir in d e , h u  k ü ç ü k  d ü n y a n ın  
d ıv a r la f in ı  sa rsm a k  a r z u s u  se z ilir . 
B u  h a v a y ı  b u la n d ır a c a k  en  k ü ç ü k  
b ir  isy^ n , o n u n  a s la  a k lın a  g e t ir ­
m e d iğ i bhr g ü n a h tı. K ö şk ü  o lsu n , 
is te m e zd i. B a h ç e  k a p ıs ı m e z a r lığ a  
açılm az* d iy e , z e n g in  o lm a k  is te ­
m e zd i. B e y a z  p a tisk a  p e rd e li e sk i 
e v in e  ih a n e t o lu r, k o r k u s u y la . Ş a ­
ir  şö h re tin i b ile  s ır f  k e n d in e  o ç o ­
c u k lu k  e v in in  ta p u su n u  v e r ir  ü m l 
d i ile  k a b u l e tm işti, y o k s a  h a y â l 
e tm e d iğ i, iç in d e  y a ş a tm a d ığ ı m e ç ­
h u l b ir  C e n n e te  a n a h ta r  o lu r  d iy e  
d e ğ il. O n u n  o k ü ç ü c ü k  C e n n e ti 
k e n d is in e  y e t iy o r d u . O n u n  iç in  h a 
y a t ın d a  b ir  k e r e  ş jk â y e t  e tt iğ in i 
k im s e  d u y m a m ış tır .
D ü n y a d a  ş iir in i v a ş ıy a n  p e k  az  
şa ir  vajrdı. H a y a ta  ş iir  k a tm a k  is- 
t iy e n  ep  h e y e c a n lı  ro m a n tik le r  b i­
le , ş iir  d ü n y a la r ın ın  y a  b e r is in d e , 
y a h u t  ö te s in d e  k a lm ış la rd ı. Z iy a , 
b ö y le  y a p m a d ı, ç o c u k  e lle r iy le  k u r  
d tığ lı d ü n y a y a  k a p a n d ı, tâ  b a h ç e ­
s in d en  ö b ü r d ü n y a y a  y ü r ü y ü n c e ? «  
k a d a r..
Z iv a ı jm  ş iir i y a ş a y a c a k  m ı?  İn ­
s a n lık , ç o c u k lu ğ u n u  in k â r  e tm e d ik  
ç e , m e îe n k o lid e n . v e b a d a n  k a ç a r  
g ib i u z a k la ş m a k  is te m e d ik ç e , e v e t, 
y a ş a y a c a k . İs te rse n iz , b ir  h ü zü n lü  
g ü n ü n ü zd e  Z iy a n ın  ş iir le r in i s iz  de 
o k u yu n ., b a n a  m u tla k a  h a k  v e r ir s i­
n iz.
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